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Stat e of J:a inq 
OFFICE OF THE ADJU'l'AHT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGI S'J.'PcATION 
•••• ~~• ~ •••• , Ma i ne 
• · Date ••• ·;/;rJ ._. J.,,. . ). f ,}! P. .. , 
Narae ·1o .... . • • .• •.••·• dp. ~.~_.•. ~-. " .. ~ .. ~ .. • • • • • • • • 
Str eet Addr e ss •• ••• ••••••• 4P-~ ... -U. ............... .. ................. , .. , 
City or Town , .... . ........... . ~~ •• ~~ .. . . &..~ .. ,.· ............ . 
How lone; in United Sta.tes , •••• , ,J.,~ .... :.;,r:ow: 19,ng i n !1~ l u~ , •.• .l.~ ...• 
Born in •••••••• &. .. ~ .1J..j.?,,Date of birthfm:1.r//.f.U , 
If married,, how many c hildr en , • •• • J.r.. ....... Occupation ••••••• ~ ••••• ~ ••• •, 
~ , . 
1'Ta.me of employer •• ••••••••••• "' ••••••••••• , ~ ••••••••••• • •••• , •• , • • • , •• • • • , • • • 
(Pres ent or la.st ) i 
Addr e ss of / empl qyer • ••••• , • , •••• • ~ ••• • o • ••• • • o ~ ••••••••••• , • , • , .. , •••• , , , , ••• 
~ 
Ep.g l i s h •• , ~ • •••••••• Speak • •• " ••••••••••••••• Read ••• .' •••••• • • , • Write • • • • ••• , 
Other ~anguages •••• , •••• ~ ••••• ~~············ ··········· r····· 
Have you made appl i cation for cit i zenshi p? . ~ ..... , .••• •• •••••••••••••••• •• 
Have _you ev e r had militar y 
~ . 
ser v ice? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I f ~o , wher e? •• .-';~ ............. ~ ••• , •••••• cWhen? ,;, •• k<. ........ . ... . ....• 
Si gnaturcQ/.k~~ ~ 
Witness •• ,L~Q~ ..... ;  
